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На современном этапе в условиях рыночных отношений бесперебойное 
формирование финансовых ресурсов, их наиболее выгодное инвестирование и 
использование обеспечиваются благодаря финансовому рынку. Финансовый 
рынок представляет собой систему торговли финансовыми инструментами, где 
происходит обмен деньгами, предоставление кредита, мобилизация капитала. 
Финансовый рынок включает в себя несколько видов рынков: валютный, 
ценных бумаг, денежный. Товаром на данных рынках являются соответственно 
деньги и ценные бумаги. Основная цель финансового рынка – установление 
контактов между покупателями и продавцами финансовых ресурсов [2].  
На современном этапе существует ряд проблем, оказывающих 
отрицательное воздействие на развитие финансового рынка в Росси. М. В. 
Васильева и А. Р. Урбанович предлагают следующую структуру проблем 
развития финансового рынка в России, состоящую из трёх разных сфер [3]: 
основные резервы роста инвестиций и финансового рынка; непрозрачность 
российских предприятий как главная проблема на стороне заемщиков 
и эмитентов; инфраструктурные проблемы финансового рынка. 
Авторы выделяют ряд важных проблем развития финансового рынка на 
современном этапе в нашей стране:  
- на отечественный финансовый рынок значительное влияние оказывают 
иностранные инвесторы, а также операции, которые они совершают; 
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- наблюдается значительный рост конкуренции между российскими и 
зарубежными банками, что также замедляет развитие финансового  рынка; 
- в становлении валютного рынка наблюдается неравномерное развитие; 
- российские банки сильно отстают от иностранных банков по ряду 
важных критериев, например, по качеству предоставляемых услуг; 
- акцентируется внимание на устаревании законодательной базы, 
поскольку иностранные компании не могут выполнять свои обязательства 
перед российскими организациями. 
В  целом  развитие  современной  экономики  России  и  финансового 
рынка  достаточно  прогрессивно,  однако,  важно  отметить,  что  работы 
российских  исследователей  справедливо  указывают  на  такие  риски 
интеграции  отечественного  финансового  рынка  в  мировую  финансовую  
систему,  как  преобладание  краткосрочной  инвестиционной  ориентации  в  
деятельности  финансового  сектора.  Это  явление  происходит  по  
следующим  причинам [4]: 
- отсутствие государственного плана, направленного на поиск мер по 
выходу финансового рынка из экономического кризиса; 
- отсутствие достаточного опыта и навыков в плане создания 
инвестиционной политики, направленной на развитие финансового сектора, 
акцентируя внимание на иностранные особенности и ведущие подходы 
инвестиционного менеджмента (в целях преодоления подобных негативных 
аспектов, необходимо модернизировать теоретические моменты 
инвестиционного процесса, которые оказывают влияние на финансовый рынок, 
используя научные данные, практический опыт и управленческие навыки); 
- недостатки в сфере российского законодательства, не предоставляющего 
должных гарантий в области безопасности инвестиций в разных секторах 
экономики (многие инвесторы не инвестируют денежные средства в 
российскую экономику по причине неуверенности их возврата, а также из-за 
большого количества бюрократических барьеров и высокого коррупционного 
уровня). 
Для преодоления негативных тенденций, которые присутствуют на 
российском финансовом рынке, препятствующих развитию данного сектора, 
возможно, необходимо обратить внимание на теоретические аспекты оценки 
инвестиционного процесса, которые будут оказывать стимулирующее 
воздействие на финансовый сектор. Например, многие эксперты акцентируют 
особое внимание на несовершенстве российского законодательства, которое не 
способно гарантировать безопасное инвестирование денежных ресурсов в 
различные сектора экономики (по причине бюрократических барьеров и 
высокого уровня коррупции). Ориентируясь на данные причины, а также из-за 
неуверенности возможности возврата инвестиций, иностранные инвесторы 
отказываются от существенных вложений в экономику нашей страны [1]. 
Наиболее перспективными направлениями модернизации российского 
финансового рынка можно назвать: 
- корректировка существующей модели отечественного финансового 
рынка, что поможет увеличить возможности России по привлечению и 
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перераспределению капитала, а также способствует уменьшению рисков, 
которые тесно связаны с притоком на рынок спекулятивного капитала и с 
утратой рынком независимости; 
-оптимизация реальных инвестиций в российскую экономику в целях 
стимулирования и регулирования инвестиционных ресурсов, а вывоз капитала 
за рубеж должен осуществляться исключительно в страны со стабильной и 
надёжной экономикой и с возможностями экономического роста; 
-поддержка равенства интересов государства и бизнеса при введении 
ограничений на допуск иностранных инвесторов в различные сектора 
экономики в целях обеспечения безопасности, как экономической системы, так 
и страны (в  современном российском законодательстве присутствуют жёсткие 
меры, которые сдерживают приток в высокотехнологичные сферы различного 
вида ресурсов, например, финансовых, интеллектуальных, технологических; 
- ликвидация несоблюдения непропорциональности инвестиций в 
государственной инвестиционной политике, поскольку данные действия 
приводят к нерациональному использованию финансовых и иных видов 
ресурсов; необходимы методы по исключению недостатка инвестиционного 
капитала в России в целях развития экономики страны, а также его излишка, 
который может быть вывезен за рубеж; 
-системное и целостное развитие инфраструктуры финансового рынка, в 
том числе в плане перспективных направлений по внедрению новых продуктов 
и технологий, увеличение активности небанковских институтов, формирование 
новых биржевых площадок.  
Всё вышеперечисленное будет способствовать снижению 
информационных, регулятивных и технологических барьеров на рынке, 
которые препятствуют развитию ценообразования.  
Современное состояние финансового рынка в России создаёт ощущение 
временного равновесия, несмотря на все вышеуказанные проблемы. Однако 
необходимо обратить внимание, что мер, которые принимает государство в 
целях развития данного сектора и устранения последствий кризиса, 
недостаточно. Государство,  как основной регулирующий орган финансового 
рынка, должно осуществлять мониторинг данного сектора и активно 
способствовать его модернизации. Сохраняется необходимый комплекс мер, 
направленный на укрепление российской валюты [3]. 
Развитие финансового рынка в России обладает перспективными 
направлениями в сфере развития уже функционирующих и в области новых 
услуг, которые могут пользоваться повышенным спросом, как у физических, 
так и у юридических лиц. В некоторых аспектах российский финансовый рынок 
остаётся закрытым для ряда иностранных инвесторов, которые будут готовы 
предоставить более широкий спектр финансовых услуг на более выгодных 
условиях. 
Таким образом, основными перспективными направлениями развития 
финансового рынка в России можно назвать следующие. 
Во – первых, проведение реформ в существующей политике финансового 
рынка в России, акцентируя внимание на уходе от спекулятивных действий и 
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поддержании экономических связей с развивающимися странами. Подобные 
действия позволят расширить возможности России, ориентированные на 
привлечение и перераспределение капитала. Кроме того появится перспектива 
снижения различных видов рисков, например, системных, связанных с 
притоком на отечественный финансовый рынок спекулятивного капитала. 
Во – вторых, необходимо обратить внимание на стимулирование 
реальных инвестиций в экономику России, а также определить баланс между 
привлечением финансовых ресурсов и вывозом капитала за рубеж 
(преимущественно в страны со стабильной экономикой и перспективами роста). 
Данные меры позволят поддерживать баланс по стимулированию и 
регулированию инвестиционной деятельности. 
В – третьих, необходим регулярный государственный мониторинг 
деятельности финансового рынка, определение возможного инвестиционного 
дефицита капитала на  ранних стадиях в целях развития и модернизации 
экономики страны. А также контроль за возможным избытком капитала в целях 
препятствия его вывоза за рубеж. Таким образом, необходимо соблюдать 
оптимальное соотношение инвестиционных пропорций в целях недопущения 
недостатка или переизбытка капитала. 
В – четвёртых, необходима поддержка, как интересов государства, так и 
бизнеса, определение необходимого равновесия при введении барьеров на 
допуск иностранных инвесторов в отрасли, обладающие стратегическим 
значением для государства, а также для обеспечения его безопасности. 
Современные меры, принятые в целях обеспечения защищённости особо 
важных экономических секторов России, препятствуют притоку необходимых 
финансовых, трудовых, технологических ресурсов в наукоёмкие сферы.  
В – пятых, требуется комплексное развитие рыночной инфраструктуры 
финансового рынка, которое затрагивает наиболее важные направления по 
освоению новых продуктов и услуг, увеличение активности небанковских 
институтов, создание новых биржевых площадок.  
Применение всех вышеуказанных мер в комплексе, либо вместе с 
разработкой определённой стратегии, направленной на наиболее уязвлённые 
сферы финансового рынка способствует снижению влияния информационных, 
регулятивных и технологических барьеров на современном рынке 
препятствующих честности и справедливости ценообразования, что, в свою 
очередь, позволит оптимизировать инвестиционные ресурсы.  
Необходимо отметить тот факт, что за последние годы из России было 
вывезено большое количество капитала (в 2008 около 137 млрд. долларов, в 
2009 около 56,1 млрд. долларов, в 2010 году около 33,6 млрд. долларов, в 2011 
году около 84,2 млрд. долларов, в  2012 около 57 млрд. долларов, в 2013 около 
63 млрд., 2014 году около 125,6 млрд.) Для предотвращения данной тенденции 
или для минимизации негативных последствий, государством были введены 
дополнительные административные барьеры, которые в свою очередь привели 
к задерживанию развития всего финансового рынка. Поэтому для уменьшения 
отрицательных моментов необходимо также обратить внимание на 
регулярный государственный мониторинг данной сферы и создание 
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благоприятных условий для развития бизнеса на территории нашей страны (в 
том числе обеспечение экономической стабильности и юридических 
гарантий). 
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Наиболее эффективным способом организации выпуска продукции 
является ритмичное, синхронизированное по всем этапам и процессам 
производство изделий. Это связано с тем, что отклонения от ритмичности, 
снижение уровня синхронизации приводят к тому, что производственные 
мощности загружены неравномерно, что ведет к значительным потерям. В этой 
связи предпочтительнее наладить ритмичный выпуск продукции на протяжении 
каждой смены планового периода [2]. 
Рассмотрим проблему дискретной синхронизации процессов в 
производственной системе, представляющей собой технологический комплекс 
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